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HQTXLHQHVVHUHDOL]yFLHUUHSHUFXWiQHRPRVWUyTXHHQ
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FXWLUVREUHORVFDVRVSUHVHQWDGRVVHUHILHUHQDLGHQWLILFDU
XQFDWpWHUFRURQDULRFRQEXHQDSR\R\DOPDQHMRGHODV
GLILFXOWDGHVSURSLDVGHOXVRGHXQDJXtDKLGURItOLFDHQ
HOVHQWLGRGHHYLWDUGLVHFFLRQHV\SpUGLGDGHODSRVLFLyQ
JDQDGDSRUUHWLUDGDHVSRQWiQHDGHODJXtD6HGHEH
DGHPiVGHGLFDUWLHPSRGHPDQLSXODFLyQ\FDPELRVGH
JXtDHYHQWXDOHVKDVWDDOFDQ]DUXQDSRVLFLyQVXILFLHQ
WHPHQWHGLVWDOHQHOWUD\HFWRILVWXORVR(QHVWHVHQWLGR
HOXVRGHPLFURFDWpWHUHVSHUPLWHDVHJXUDUXQDSRVLFLyQ
JDQDGD\UHDOL]DUXQFDPELRHQODDQJXODFLyQGHODJXtD
RFDPELDUSRURWURWLSRGHJXtD(OOXJDUGRQGHOLEHUDU
ORV´ FRLOVµGHSHQGHGHODDQDWRPtDSDUWLFXODUSHURGHEH
VHUORVXILFLHQWHPHQWHGLVWDOFRPRSDUDHYLWDUODPLJUD
FLyQKDFLD OD OX]FRURQDULD \SUHYLRD ODHPHUJHQFLD
GHUDPRVGHELIXUFDFLyQ/DORQJLWXG\FDQWLGDGGHORV
´FRLOVµHOHJLGRVGHSHQGHGHODFDQWLGDGGHPDWHULDOTXH
VHSXHGDDFRPRGDUHQODItVWXOD1RVHGHEHHVSHUDU
XQFLHUUHLQPHGLDWRGHODItVWXODSRUHOFRQWUDULRpVWH
HVSURJUHVLYR\VHUHDOL]DXQDDQJLRJUDItDGLIHULGDDO
JXQRVPLQXWRVXQDYH]LGHQWLILFDGRXQHQOHQWHFLPLHQWR
GHOIOXMR8QDFDUDFWHUtVWLFDSDUWLFXODUGHORV´FRLOVµGH
WLSR *XJOLHPL HV OD OLEHUDFLyQ PHGLDQWH HOHFWUyOLVLV
TXHDGLFLRQDOPHQWHIDYRUHFHODWURPERVLV\SRUHQGH
HOFLHUUHGHODItVWXOD
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LQWHUYHQFLRQLVWDVFXDQGRODDQDWRPtDHVIDYRUDEOH
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